





























प्राथमिक सककू ल िें गमित के अन्तग्गत पढराए जराने वराले सभी प्संग (topic) बच्‍चों की अपनी दमुनयरा को सिझने 
की ज़रूरत से उत्पन्न होते हैं । इस सिझ को बनराने व बढराने की प्मरियरा के दौररान बच्‍चों करा सरािनरा मवमवध 
प्करार के संखयरात्िक आकँड़ों (डेटरा) से होतरा ह ै। सिरान तरह के अन्य संखयरात्िक आकँड़ों के सम्बन्ध िें दखेने 
पर अक्सर इन आकँड़ों करा िहत्वपकूि्ग अथ्ग होतरा ह ै। जब आकँड़ों को एक अथ्गपकूि्ग तरीके से व्यवमसथत मकयरा 
जरातरा ह ैऔर ग्राफ़ के रूप िें प्सततु मकयरा जरातरा ह ैतो सिरानतराए ँव मवमभन्नतराए ँसपष्ट रूप से सिझ आती हैं । 
आकँड़ों की तलुनरा की जरा सकती ह ैऔर पैटन्ग करा अवलोकन कर उपयोगी मनष्कर्षों पर पहु‍ँचरा जरा सकतरा ह ै।  
आज के सिय िें आकँड़ों की भरिरार ह ैऔर इनिें से अमधकरंाश आकँडे़ ग्राफ़ के रूप िें प्सततु मकए जराते हैं । ग्राफ़ 
सम्पे्र्ि करा एक तरीकरा बन गयरा ह ै। आकँड़ों को ग्राफ़ के रूप िें प्सततु करने करा कौशल, ग्राफ़ को सही ढंग से 
पढनरा व उसकी व्यराखयरा करनरा और उसकी सीिराओ ंको जराननरा अब बहुत िहत्वपकूि्ग हो गयरा ह ै।
इस मवर्य को पढराते सिय यह समुनमचित करनरा िहत्वपकूि्ग ह ैमक आकँड़ों को ग्राफ़ के रूप िें प्सततु करने को अपने 
आप िें अन्त नहीं सिझरा जराए । आदश्ग रूप िें एक ग्राफ़ को िहत्वपकूि्ग अवलोकनों िें पररमित होनरा ‍चरामहए । एक 
बरार जब ग्राफ़ बन जराए तो मजस अहि सवराल को कक्रा िें उठरानरा ‍चरामहए व उस पर ‍च‍चरा्ग की जरानी ‍चरामहए वह 
ह ैमक ‘यह ग्राफ़ क्यरा कहतरा ह?ै’ इसकरा एक खलुरा हुआ पहलकू भी ह ै। सराथ ही इसतेिराल मकए जराने वराले आकँडे़ 
वरासतमवक व अथ्गपकूि्ग होने ‍चरामहए और उपयोगी ग्राफ़ कराय्ग करने के मलए अवसर प्दरान करने वराले होने ‍चरामहए ।
प्राथमिक स्‍तर पर आकँड़ों के प्बन्‍धन 
(data handling) िें क्‍रा शरामिल 
हो‍तरा है?
इसिें सवराल करनरा (अच््‍रा होगरा मक सवराल 
सवराभरामवक रूप से आए)ँ, आकँडे़ एकत्र करनरा यरा 
मिर मदए गए आकँड़ों के सिकूह पर कराय्ग करनरा, ग्राफ़ 
के रूप िें प्सततु करनरा (ग्राफ़ िें भौमतक वसतओु ंको 
दशरा्गने वराले ग्राफ़ से लेकर, मपक्टोग्राफ़, बरार ग्राफ़ और 
वेन आरेख सभी शरामिल हैं) और ग्राफ़ की व्यराखयरा 
करनरा शरामिल ह ै। इस सतर पर व्यराखयरा ग्राफ़ से तथ्यों 
को पढने, तलुनरात्िक कथन कहने, पैटन्ग पह‍चरानने 
और करारिों व आकँड़ों के मनमहतराथ्ग को सिझने के 
रूप िें होगी । 
आकँड़ों को एकत्र करने, उनकरा प्बन्धन करने, उन्हें 
प्सततु करने व उनकी व्यराखयरा करने और आगे ‍चलकर 
अनिुरान लगराने व मवशलेर्ि करने िें बढती जमटलतरा 
के मवमभन्न सतरों के िराध्यि से आकँड़ों के प्बन्धन 
और ग्राफ़ के रूप िें उन्हें प्सततु करने के कौशल िें 
बढोत्तरी होती ह ै। वह पररमसथमतयरँा ही होती हैं जहरँा 
बच्‍च ेअपने संखयरात्िक कौशल प्योग करते हैं ।
ग्राफ़ बनराने के कौशलों करा क्रि ्‍रा 
शे्णी क्‍रा होनी चरामहए?
्‍ोटे बच्‍चों को पढराते सिय गमित के सभी क्ेत्रों 
िें अवधरारिरा करा परर‍चय पहले ठोस वसतओु ं और 
मिर अर््ग ठोस वसतओु ं जैसे मक म‍चत्र के िराध्यि 
से करवरानरा ‍चरामहए और मिर अिकूत्ग की ओर बढनरा 
‍चरामहए । इसी तरह आकँड़ों करा प्बन्धन पढराते सिय 
भी मवकरासरात्िक रिि भौमतक वसतओु ं के ग्राफ़ से 
शरुू करके, मपक्टोग्राफ़, बरार ग्राफ़ और अन्त िें अिकूत्ग 
ग्राफ़ के रूप िें होनरा ‍चरामहए ।
िुख्‍ शब्द : आकँड़ों करा संग्हि, प्मतरूप, आकलपन, सववेक्ि, ग्राफ़,मपक्टोग्राफ़, बरार ग्राफ़ 
आकँड़ों करा सर्वेक्षण ्‍रा पूछ‍तराछ मकस स्थरान पर करनी चरामहए? 
सववेक्ि की योजनरा सवराभरामवक रूप से ऐसे सवरालों से उभरनी ‍चरामहए जो बच्‍च ेपकू्‍ते हों । उदराहरि के मलए क्लरास करा सबसे 
पसन्दीदरा खले कौन-सरा ह?ै हिरारी क्लरास के ज़यरादरातर बच्‍चों करा जन्िमदन मकस िहीने िें होतरा ह?ै
एक बरार जब सवराल तैयरार हो जराए तो बच्‍च ेसिझ सकते हैं मक उस सवराल करा जवराब ढकूँढने के मलए उन्हें मकस तरह के 
आकँडे़ एकत्र करने की ज़रूरत ह ै। मकसी सवराल करा जवराब दनेे के मलए ज़रूरी आकँड़ों को पह‍चराननरा आकँड़ों के प्बन्धन 
को सीखने के उद्शेयों िें से एक ह ै। अब बच्‍च ेआकँडे़ एकत्र करने की प्मरियरा शरुू कर सकते हैं । आकँडे़ एकत्र करने करा 
कराि कई रूपों िें हो सकतरा ह ै। यह इतनरा आसरान हो सकतरा ह ैजैसे सहपरामठयों से हराथ खडे़ करने को कहनरा यरा मिर भरने के 
मलए एक प्शनरावली (questionnaire) बनरानरा । आकँड़ों करा ररकराड्ग भी म‍चत्र बनराने से लेकर अकंों के मिलरान, उन्हें जोड़ने 
व ररकॉमडिंग आमद कई रूपों िें रखरा जरा सकतरा ह ै। 
अगली ‍चनुौती आकँड़ों को पठनीय रूप िें व्यवमसथत करनरा और मवमभन्न िराध्यिों के जररए उन्हें प्सततु करनरा ह ै। 
आकँड़ों की व्यराखयरा तीन सतरों पर की जरा सकती ह ै। पहली, ग्राफ़ के संखयरात्िक िकूलयों को पढनरा और ‘कौन-सरा िकूलय 
सबसे बड़रा/सबसे ्‍ोटरा ह’ै जैसे सवरालों करा जवराब दनेरा । दकूसररा, सम्बन्धों को पढनरा यरानी मक तलुनरात्िक कथन कहनरा : जैसे 
मकतनरा कि ह,ै मकतने गनुरा अमधक ह ैआमद । और तीसररा, पैटन्ग पर ध्यरान दनेरा व उनके बी‍च के सम्बन्धों को दखेनरा, करारिों 
व आकँड़ों के मनमहतराथ्ग को सिझनरा ।
तो एक सववेक्ि करने के सिकू‍च ेकराय्ग के अन्तग्गत अनेक उद्शेय शरामिल होते हैं : ज़रूरी आकँड़ों को पह‍चराननरा, आकँड़ों को 
एकत्र करने के मलए प्रारूप तय करनरा, आकँड़ों के ररकॉड्ग रखने करा एक बेहतर तरीक़रा ढकूँढनरा, आकँड़ों को प्सततु करने के 
मलए उपयकु्त प्रारूप ‍चनुनरा, बमुनयरादी सवरालों करा जवराब दनेरा और सराथ-ही-सराथ आकँड़ों िें िौजकूद अन्य पैटन्ग पर ध्यरान दनेरा 
व आकँड़ों की व्यराखयरा करनरा ।
हरालरँामक सववेक्ि करनरा एक बहुत अमधक सिय लेने वराली प्मरियरा होती ह ैऔर कभी-कभी यह ज़रूरी हो जरातरा ह ैमक बच्‍चों 
के सिक् संरम‍चत पकूव्ग मनधरा्गररत आकँड़ों के सिकूह प्सततु मकए जराए ँ। यह बच्‍चों के जीवन और वत्गिरान अनभुवों से जडेु़ हुए 
होने ‍चरामहए और सराथ ही बच्‍चों के मलए अथ्गपकूि्ग भी होने ‍चरामहए ।
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स्‍ति 1
गतितिति - 1
3 से 5 साल की उम्र के बच्‍चों के ललए
सामग्री : यूनरीफिक्स क्यूब्स या लकडरी के अलग-अलग रंग के बडे ब्ललॉक्स । 
अपेक्षरा : बच्‍च ेवरासतमवक ‍चीज़ों के ग्राफ़ बनराए ँ। 
ग्राफ़ से बच्‍चों करा परर‍चय मशक्क आितौर पर ऐसी खले गमतमवमधयों के िराध्यि से करवराए ँजो बच्‍चों के मलए िज़ेदरार हों । इस सतर पर 
मशक्क वरासतमवक ‍चीज़ों के ग्राफ़ बनराने िें बच्‍चों की िदद कर सकते हैं । मिर बच्‍च ेमगनती कर सकते हैं और संखयरा शब्दों करा इसतेिराल 
करके वरासतमवक वसतओु ंकी िरात्रराओ ंकी तलुनरा कर सकते हैं । ‍चकूमँक ग्राफ़ वरासतमवक ‍चीज़ों के बनराए गए हैं मजन्हें फ़श्ग पर रखरा जरा 
सकतरा ह ैयरा बलेुमटन बोड्ग पर म‍च पकरायरा जरा सकतरा ह ैतो फ़श्ग यरा बोड्ग करा आधरार X-अक् की तरह कराय्ग करेगरा । लेबमलंग और पैिराने 
की एकरूपतरा मसथमतयों से सवराभरामवक रूप से उत्पन्न होती ह ै। सपष्ट ह ैमक इस सतर पर बच्‍चों के सरािने अक्, आधरार और पैिराने जैसे 
पराररभरामर्क शब्दों करा इसतेिराल नहीं करनरा ‍चरामहए ।
रेलगराड़ी बनरानरा बच्‍चों को हिशेरा अच््‍रा लगतरा ह ै। यकूनीमिक्स (ऐसे क्यकूब्स जो आपस िें एक़दि मिट हो जराते हैं) रंगीन 
क्यकूब्स की रेलगराड़ी बनराने के मलए बच्‍च ेबहुत उत्सरामहत होंगे । क्यकूब की रेलगराड़ी वरा सतमवक ‍चीज़ों करा एक ग्राफ़ बन जराती 
ह ै। एक बरार जब ग्राफ़ बन जराए तो बच्‍च ेग्राफ़ के बरारे िें बरात‍चीत कर सकते हैं । लराल गराड़ी िें क्यकूब्स की संखयरा भकूरी गराड़ी 
िें क्यकूब्स की संखयरा से ज़यरादरा ह ै। यमद हरी गराड़ी िें लगराने के मलए हिरारे परास एक क्यकूब और हो तो क्यकूब्स की संखयरा लराल 
गराड़ी िें क्यकूब्स की संखयरा के बरराबर हो जराएगी । तब मशक्क ग्राफ़ व अलग-अलग सम्भरावनराओ ंके बरारे िें अन्य सवराल 
उठरा सकते हैं । जैसे, क्यरा होगरा यमद लराल रेलगराड़ी के तीन क्यकूब्स सटेशन पर पी्े‍ ्‍कू ट जराए?ँ कौन-सी रेलगराड़ी सबसे ्‍ोटी 
होगी? यमद हि भकूरी रेलगराड़ी िें ‍चरार क्यकूब्स और जोड़ दें तो क्यरा होगरा?
यमद क्यकूब्स उपलब्ध न हों तो बच्‍च ेलकड़ी के ब्लॉक्स के टॉवर बनरा सकते हैं और इनकी तलुनरा कर सकते हैं । लेमकन 
ब्लॉक्स एक सिरान िराप के होने ‍चरामहए ।
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गतितिति - 2 
गतितिति - 3
सामग्री : अलग-अलग रंगों की आकृतियाँ ।
सामग्री : शिरंज की गोफियाँ । 
बच्‍चों के हर सिकूह को लगभग 20 आकृमतयरँा (अलग-अलग आकृमतयरँा अलग-अलग रंगों िें) दें । बच्‍चों से कहें मक आकृमतयों 
करा अलग-अलग सिकूहों िें (जैसे मक आकृमत के अनसुरार) वगगीकरि करें और उनसे ग्राफ़ बनराए ँ।  
उनसे सर्राल पूछें : यह आकृमतयरँा एक सिकूह िें क्यों हैं? मकस सिकूह िें सबसे ज़यरादरा आकृमतयरँा हैं? मकसिें सबसे कि हैं? अभी 
और मकतनी आकृमतयरँा हैं? क्यरा इन आकृमतयों को मकसी और आधरार पर वगगीकृत मकयरा जरा सकतरा ह?ै
बच्‍च ेआकृमतयों के इसी सिकूह करा रंग के आधरार पर भी वगगीकरि कर सकते हैं । वे इन्हें मकनरारों की संखयरा यरा कोनों की संखयरा 
के आधरार पर भी वगगीकृत कर सकते हैं । वे इन आकृमतयों को सिरान लम्बराई के मकनरारों, अलग-अलग लम्बराई के मकनरारों और 
मजसिें कोई सीधरा मकनराररा न हो के आधरार पर भी वगगीकृत कर सकते हैं ।
मत्रमविीय आकृमतयों को भी अलग-अलग तरीकों से (िलकों की संखयरा, िलकों की आकृमत, मकनरारों की संखयरा के आधरार 
पर) वगगीकृत मकयरा जरा सकतरा ह ै। 
एक सिय की बरात ह ैएक रराजरा थरा और एक ररानी थी... यह कहरानी शतरंज की गोमटयों से ग्राफ़ बनराने की गमतमवमध से शरुू की 
जरा सकती ह ै।
बच्‍च ेगोमटयों करा वगगीकरि कर सकते हैं व उनकी पंमति बनरा सकते हैं । मशक्क शतरंज की मवमभन्न गोमटयों के नरािों से बच्‍चों 
करा परर‍चय करराने के मलए उन्हें कॉलि िें वगगीकृत कर सकते हैं ।
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स्‍ति 2 5 से 6 वर्ष की उम्र के बच्‍चों के ललए 
अपेक्षरा : बच्‍च ेमपक्टोग्राफ़ बनराने िें सक्ि होंगे ।
बच्‍च ेअपने सवराल करा जवराब ढकूँढने के मलए आकँडे़ एकत्र करनरा, उन्हें प्सततु करनरा व आकँड़ों की व्यराखयरा करनरा सीखनरा शरुू 
करेंगे । वे मशक्क द्राररा बनराए गए मपक्टोग्राफ़ को पढने और उसकी व्यराखयरा करने िें भी सक्ि होंगे । वे आसरान से वेन आरेख करा 
इसतेिराल कर पराने िें भी सक्ि होंगे ।
ग्राफ़ बनराने के मलए मशक्क ऐसे सवरालों करा इसतेिराल कर सकते हैं जो क्लरासरूि िें सवराभरामवक रूप से उठते हैं । अक्सर बच्‍च े
खराने की ‍चीज़ों के बरारे िें अपनी पसन्द-नरापसन्द व्यक्त करते हैं । यह  पसन्द-नरापसन्द, समब्ज़यों, िलों, मबमसकट्स यरा ‍चॉकलेट्स 
के बरारे िें हो सकती ह ै। उनके अपने पसन्दीदरा खले भी होते हैं । ‘िैं यह जरानने के मलए उत्सकु हू ँमक हिरारी क्लरास के बच्‍चों करा 
पसन्दीदरा िल कौन-सरा ह!ै’ खकूब सरारी बरातें करने के मलए यह एक शरुुआती मबन्द ुहो सकतरा ह ैमजसे मशक्क कुशलतरापकूव्गक एक 
मपक्टोग्राफ़ बनराने के मलए इसतेिराल कर सकते हैं ।
अब बच्‍च ेवरासतमवक ‍चीज़ों करा म‍चत्रों के रूप िें प्मतम‍चत्रि (mapping) कर मपक्टोग्राफ़ बनरा सकते हैं । अब तक वे इस 
मसथमत िें पहु‍ँच गए होते हैं मक मदए गए आकँड़ों के मलए भी मपक्टोग्राफ़ बनरा सकते हैं । म‍चत्र को सरलतरा से बनराने के मलए 
‍चौखरानरा कराग़ज़ इसतेिराल मकयरा जरा सकतरा ह।ै यह एक सिरान सकेमलंग की ज़रूरत को पकूररा करते हैं । ऊध्वरा्गधर  कॉलि 
बच्‍चों द्राररा आसरानी से भरे जरा सकते हैं । ‍चौकोर जराली बच्‍चों के मलए एक फे्ि की तरह कराि करती ह ैमजससे बच्‍चों 
को भरने िें आसरानी होती ह ै। ले बमलंग आधरार पर की जरा सकती ह ै। ‍चकूमँक प्त्येक इकराई वग्ग एक ही प्मवमटि (entry) के 
मलए ह ैइसमलए इससे मगनने िें आसरानी होती ह ै। 
इन वगषों िें बनराए गए म‍चत्रों करा वरासतमवक होनरा ज़रूरी नहीं ह ै। आितौर पर यह प्तीकरात्िक म‍चत्र होते हैं । अब बच्‍च े
िरात्रराओ ंकी तलुनरा ज़यरादरा, कि, उससे कि, उससे ज़यरादरा, एक सराथ आमद करके इन ग्राफ़ की व्यराखयरा कर सकते हैं ।
गतितिति - 4 
पीलरा लराल हररा
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सककू ल तक पहु‍ँचने के सराधन बच्‍चों के जीवन से करीब से जडेु़ होते हैं । यह मवर्य यरातरायरात, सरुक्रा, भीड़भराड़ आमद के 
बरारे िें ‍च‍चरा्ग के अवसर प्दरान करतरा ह ै। 
मशक्क बच्‍चों को म‍चत्र िें दशरा्गए अनसुरार एक ‍चराट्ग बनराकर भरने के मलए द ेसकते हैं । एक बरार जब ‍चराट्ग तैयरार हो जराए तो 
मशक्क पहले बच्‍चों को अपने अवलोकन बतराने के मलए पे्ररत कर सकते हैं । संखयरात्िक आकँडे़ पढे जरा सकते हैं और 
उनकरा ररकराड्ग भी रखरा जरा सकतरा ह ै। तलुनरात्िक कथन भी कह ेजरा सकते हैं ।
कु्‍ सम्भरामवत प्शन जो ‍च‍चरा्ग को आगे बढरा सकते हैं इस प्करार के हो सकते हैं : अमधकरंाश मवद्राथगी बस के बजराए ऑटो 
से सककू ल क्यों आते हैं? कु्‍ बच्‍च ेपैदल कैसे आ पराते हैं? हिरारी क्लरास िें ऐसे मवद्राथगी क्यों नहीं हैं जो रेल से सककू ल आते 
हों? क्यरा कु्‍ ऐसे मवद्राथगी भी हैं जो गराड़ी से भी आते हों और कभी-कभी पैदल भी आते हों? वो ऐसरा क्यों करते हैं?








परालतकू जरानवर यरा पसन्दीदरा जरानवर बच्‍चों के मलए एक आकर््गक मवर्य 
होतरा ह ै। ‘सबसे ज़यरादरा लोकमप्य परालतकू जरानवर कौन-सरा ह?ै’ जैसे सवराल 
प्रारमम्भक मबन्द ुहो सकते हैं । 
एक बरार जब ग्राफ़ बन जराए तो बच्‍चों को अपने अवलोकन बतराने के मलए 
पे्ररत मकयरा जरा सकतरा ह ै:
• कौन-सरा  परालतकू जरानवर सबसे कि लो कमप्य ह?ै
• कौन-से जरानवर हिरारी क्लरास िें सिरान रूप से लोकमप्य हैं?
• यमद ............... और बच्‍च े ‘मब लली’ को ‍चनुते तो वह उतनी ही 
लोकमप्य   होती   मजतनरा  मक  ‘कुत्तरा’ह ै।                                            
•  ...................... और .................... दोनों मिलकर ...... से ज़यरादरा 
लोकमप्य हैं ।
मशक्क अन्य पहलओु ंपर भी ध्यरान आकमर््गत कर सकते हैं । यमद हि ग्राफ़ िें 
दी सभी संखयराओ ंको जोड़ दें तो क्यरा उनकरा कुल योग हिरारी क्लरास के कुल 
मवद्रामथ्गयों की संखयरा से िले खरातरा ह?ै क्यों? यरा क्यों नहीं?
ग्राफ़ को ऊध्वरा्गधर व क्ैमतज दोनों रूपों िें दशरा्गनरा ज़रूरी ह ै। बच्‍चों को दोनों ही 
रूपों िें आकँड़ों को पढने िें सक्ि होनरा ‍चरामहए ।
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िौसि कैलेण्डर और ‍चराट्ग : िौसि को ‘गरि’, ‘हवरादरार’, ‘बराररश’ व ‘बरादल’ िें वगगीकृत 
मकयरा जरा सकतरा ह ै। बच्‍च ेिौसि की इन ‍चरार श्मेियों को दशरा्गने वराले प्तीक बनरा सकते 
हैं । प्त्येक मदन वे उस मदन के िौसि के अनसुरार कैलेण्डर िें एक प्मवमटि भर दें । मिर िहीने 
के आमिर िें कैलेण्डर की जरानकरारी के आधरार पर एक मपक्टोग्राफ़ बनरायरा जरा सकतरा ह ै।
इस िहीने िें इतने बराररश के मदन क्यों हैं? क्यरा यह अनिुरान लगरा परानरा सम्भव ह ैमक कल 
मकस तरह करा िौसि होगरा? यमद हि िरा‍च्ग के मलए एक िौसि ‍चराट्ग बनराए ँतो क्यरा वह भी 
ऐसरा ही होगरा? उसिें क्यरा अलग होगरा? क्यरा कु्‍ ऐसे मदन भी हैं मजनिें बराररश और तेज़ 
हवराए ँदोनों हों?  इन मदनों को हि कैसे मदखराएगँे?
गतितिति - 8
मसटकस्ग बच्‍चों को बहुत पसन्द होते हैं । बतौर होिवक्ग  
आप बच्‍चों को मसटकस्ग करा इसतेिराल कर एक ग्राफ़ बनराने 
को कह सकते हैं । वे अपने ग्राफ़ को क्लरास िें लरा सकते हैं 
और उस पर बरात‍चीत कर सकते हैं ।
“हिरारी क्लरास करा सबसे पसन्दीदरा कराटकू्गन प्ोग्राि कौन-
सरा ह?ै” यह सवराल भी बच्‍चों के मलए बहुत मदल‍चसप 
होगरा ।
अपेक्षरा : बच्‍च ेवरासतमवक ‍चीज़ों के ग्राफ़ बनराए ँ ।
गतितिति - 9 : ्दो गोलों र्राले रे्न आरेख  
मशक्क फ़श्ग पर दो अलग-अलग गोले बनरा सकते हैं और उन्हें ‘‍चरार भजुराओ ंवराली आकृमतयरँा’ व 
‘सिरान भजुराओ ंवराली आकृमतयरँा नराि द ेसकते हैं । बच्‍चों से कहें मक एक बरार िें तरह-तरह 
की कई आकृमतयरँा उठराए ँऔर दखेें मक कौन-सी आकृमत मकस गोले िें आएगी । हरालरँामक 
जब वे एक वग्ग यरा सि‍चतभुु्गज उठराए ँतो उन्हें यह असपष्ट हो सकतरा ह ैमक उसे कहरँा 
रखें । मशक्क और मवद्रामथ्गयों के बी‍च हुई बरात‍चीत के जररए मवद्राथगी यह दखेेंगे मक 
वग्ग दोनों सिकूहों से सम्बन्ध रखतरा ह ै। अब मशक्क मिर से दो गोले बनरा सकते हैं जो एक-
दकूसरे को कराटते हों और बच्‍चों से आकृमतयों को सही जगह पर रखने को कह सकते हैं । 
एक ही आकृमत करा दो अलग-अलग गिुों के रूप िें वि्गन करनरा सीखने के मलए बच्‍चों 
को िदद की ज़रूरत होगी । इस सतर पर उन्हें सभी आकृमतयों करा नराि बतरानरा ज़रूरी नहीं ह ै।
उनसे पूछें  : यह आकृमत दोनों सिकूहों करा महससरा क्यों ह?ै यह आकृमतयरँा मकसी और सिकूह 
करा महससरा क्यों नही हैं? मकस मसथमत िें कोई भी आकृमत केवल एक ही गोले करा महससरा होगी?
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इस ग्राफ़ िें जो आकँडे़ प्सततु मकए गए हैं, वे आकँड़ों की तरामलकरा यरा टैली ‍चराट््गस से मलए गए हैं । बच्‍चों को 
जरानकरारी करा ररकराड्ग रखने के एक सराधन के रूप िें आकँड़ों की तरामलकराओ ंऔर टैली ‍चराट््गस करा इसतेिराल करके 
मदखराने की आवशयकतरा होगी । बतौर दकूसरे क़दि यह मदखरानरा ज़रूरी होगरा मक टैली ‍चराट््गस यरा आकँड़ों की तरामलकरा 
से मलए गए आकँड़ों करा ग्राफ़ िें रूपरातंरि मकस तरह करें । सराथ ही इस सतर पर वे ऊध्वरा्गकरार रेखरा (Y-अक्) पर 
संखयराए ँभी मलखेंगे । 0 व 1 के सथरान पर मवशरे् रूप से ध्यरान दनेे की ज़रूरत ह ै। उन्हें यह सिझनरा ‍चरामहए मक आधरार 
रेखरा यरा पहले वग्ग के मन‍चले मसरे पर 0 और पहले वग्ग के ऊपरी मसरे पर 1 रखने की क्यरा ज़रूरत ह ै।
गतितिति - 10 सामग्री : शिरंज की फकि ।
टैली चराट्ट करा इस्‍ेतिराल कर सर्रालों के 
जर्राब ्दो ।
अपेक्षरा : इस सतर पर बच्‍च ेआकँड़ों की तरामलकरा (data tables) बनराने और टैली ‍चराट््गस बनराने िें सक्ि होते हैं ।
बच्‍च ेवगरा्गकरार कराग़ज़ करा इसतेिराल कर बरार ग्राफ़ बनराने िें सक्ि होंगे । वे मशक्क द्राररा बनराए गए बरार ग्राफ़ को पढने और उसकी 
व्यराखयरा करने िें भी सक्ि होंगे । वे ऐसे मपक्टोग्राफ़ करा इसतेिराल करने िें भी सक्ि होंगे जहरँा प्त्येक म‍चत्र एक से अमधक करा 
प्मतमनमधत्व करतरा हो (उदराहरि के मलए 1 ‍चहेररा 5 व्यमतियों करा प्मतमनमध हो सकतरा ह)ै । हरालरँामक ऐसे मपक्टोग्राफ़ की अपनी 
कु्‍ सीिराए ँहोती हैं । उदराहरि के मलए यमद एक ‍चहेररा 5 लोगों करा प्मतमनमधत्व करतरा ह ैतो 5 के सभी गिुजों करा प्मतमनमधत्व 
करनरा सम्भव ह ै। लेमकन इस मसथमत िें बी‍च की संखयराओ ंजैसे मक 21 से 24 करा प्मतमनमधत्व करने िें कमठनराई होगी । मकसी 
गिुज के आध ेको प्तीक के आध ेभराग करा म‍चत्र बनराकर दशरा्गनरा मिर भी सम्भव ह ैलेमकन मभन्न संखयरा जैसे मक एक मतहराई यरा 
एक ‍चौथराई को दशरा्गनरा बहुत ही िमुशकल होगरा । ऐसे मपक्टोग्राफ़ की सीिराओ ंको बच्‍चों को सिझराने िें मशक्क को िदद करनी 
‍चरामहए । सराथ ही, मशक्क बच्‍चों को मदखरा सकते हैं मक बड़ी संखयराओ ंको मपक्टोग्राफ़ बनराने के बजराए टैली ‍चराट्ग यरा आकँड़ों की 
तरामलकरा द्राररा दशरा्गनरा आसरान होतरा ह ै। वे उपसिकूहों वराले सरल वेन आरेख (दो गोलों वराले) करा इसतेिराल करने िें भी सक्ि होंगे ।
मपक्टोग्राफ़ से बरार ग्राफ़ िें पररवत्गन : यह अगली ‍चनुौती ह ैमजसकरा सरािनरा बच्‍चों को करनरा होतरा ह ै। वगरा्गकरार जराली को एक 
फे्िवक्ग  की तरह इसतेिराल करनरा प्मरियरा को सरल बनरातरा ह ै। जराली िें म‍चत्र बनराने के बजराए अब वे वगषों िें रंग भरेंगे और बरार 
की आउटलराइन बनराएगँे ।
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गतितिति - 11
गतितिति - 12 
 र्ज़न के आकँडे़  
 वज़न के आकँडे़   वज़न (मकलोग्राि िें)
1. सि ृमर्  26








गतितिधि कब से कब िक घणे्  तमनट
सोना ------- से ------- ------- -------
खाना ------- से ------- ------- -------
खेलना ------- से ------- ------- -------
िरीवरी देखना ------- से ------- ------- -------
पढ़ना ------- से ------- ------- -------
  मकलोग्राि    टैली  कुल
 20-22   4







इस सतर पर पहु‍ँचने तक बच्‍च ेसिय को घण्टों और मिनटों िें पढनरा 
सीख लेते हैं । वे एक अध्ययन कर सकते हैं मक उन्होंने अपने पकूरे मदन 
करा सिय मकन प्िखु गमतमवमधयों िें लगरायरा ।
िैं मकतनी दरे सोती हू?ँ मकतनी दरे खलेती हू?ँ मकतने घण्टे टीवी दखेती 
हू?ँ मकतने घण्टे अपने िम्िी-परापरा की िदद से मकतराबें पढती हू?ँ
आकँडे़ एकमत्रत करने के कराय्ग से पहले इस तरह के सवरालों पर ‍च‍चरा्ग 
होनी ‍चरामहए । इस ग्राफ़ को बनराने के मलए िझु े क्यरा-क्यरा ‍चरामहए? 
िझु ेमकस प्करार करा ग्राफ़ (बरार ग्राफ़ यरा मपक्टोग्राफ़) बनरानरा ‍चरामहए? 
अपने-अपने व्यमतिगत सिय करा ग्राफ़ बनराने के बराद बच्‍च ेजोड़ों िें 
बैठकर अपने ग्राफ़ की तलुनरा कर सकते हैं ।
उनसे सर्राल पूछें : क्यरा तमु्हरारे सोने के घण्टों के सिय िें कोई अन्तर 
ह?ै क्यरा तिु िें से कु्‍ को क्लरास िें नींद आती ह?ै क्यरा तिु दकूसरों से 
कु्‍ कि दरे सोते हो?  बच्‍चों के मलए मकतने घण्टों की नींद ज़रूरी 
ह ै इस पर ‍च‍चरा्ग करें । मकस सिय तक उन्हें मबसतर पर ‍चले जरानरा 
‍चरामहए इस बरारे िें भी ‍च‍चरा्ग करें । मदन के अन्त िें पढने के सिय की 
आवशयकतरा पर भी ‍च‍चरा्ग की जरानी ‍चरामहए । रमववरार के मकसी मदन 
के मलए एक सिय योजनरा बनराकर बराद िें इसकरा िॉलोअप मकयरा जरा 
सकतरा ह ै।
इस सतर पर बच्‍च े‘वज़न’ व ‘ऊँ‍चराई’ की अवधरारिरा से पररम‍चत होते हैं । आप कक्रा िें इनकी िराप ले सकते हैं । उन्हें 
अपनी क्ितराओ ंको िरापनरा भी अच््‍रा लगेगरा िसलन वे एक गेंद को मकतनी बरार उ्‍राल सकते हैं, 100 िीटर दौड़ने िें 
उन्हें  मकतनरा सिय लगतरा ह ैआमद । आकँडे़ एकत्र करने के मलए बहुत सरारी गमतमवमधयरँा करवराई जरा सकती हैं । आकँड़ों 
करा िराप लेने व उसकरा ररकराड्ग रखने िें बच्‍चों को समरिय रूप से शरामिल मकयरा जरा सकतरा ह ै। मशक्क की िदद से बच्‍च े
टैली ‍चराट््गस भी तैयरार कर सकते हैं । इस तरह के आकँड़ों से एक व्यमतिगत जडु़राव होतरा ह ैऔर इसिें बच्‍चों को बहुत 
मदल‍चसपी होती ह ै।
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सरािने मदयरा एक म‍चत्र 10 बच्‍चों को दशरा्गतरा ह ै।
मशक्क बच्‍चों को एक ऐसरा ग्राफ़ द ेसकते हैं जो सवसथ आहरार और असवरासथकर 
आहरार (junk foods) के बरारे िें जरागरूकतरा बढरातरा हो । शरुुआत िें ग्राफ़ से 
मिलने वराली जरानकरारी के बरारे िें सवराल मकए जरा सकते हैं । इसके बराद सककू ल 
के लं‍च टराइि िें खराए जराने वराले भोज्य पदराथषों के बरारे िें ‍च‍चरा्ग की जरा सकती 
ह ै। सककू ल के लं‍च टराइि िें तिु क्यरा खराते हो? सैंडमव‍च, ‍चकली, मबसकुट, 
म‍चप्स, दकूध, कोलडम्ंरक, िल आमद । जो भी ‍चीज़ें हि खराते हैं उसिें से कौन-
सी ‍चीज़ें सवसथ आहरार के अन्तग्गत आती हैं? यमद हि क्लरास िें लं‍च टराइि 
के दौररान खराई जराने वराली ‍चीज़ों करा एक ग्राफ़ बनराए ँतो वह ग्राफ़ कैसरा होगरा? 
उसिें सवसथ आहरार की ‍चीज़ें असवरासथ्यकर आहरार की ‍चीज़ों से कि होंगी 
यरा ज़यरादरा?





गतितिति - 13 
स्कूल के लंच िें
कई ‍चीज़ों करा प्मतमनमधत्व करती हो । 2, 5 यरा 10 करा प्मतमनमधत्व करने के मलए एक इकराई वग्ग के इसतेिराल पर बच्‍चों से ‍च‍चरा्ग करें । यमद हिें 
संखयरा 3 यरा 5 को दशरा्गनरा हो तो इकराई वग्ग मकस प्करार ्‍रायरंामकत मकए जराने ‍चरामहए? यमद हि ऐसरा करें तो क्यरा इससे ग्राफ़ को पढने िें कु्‍ 
आसरानी होगी?
यमद हर इकराई 5 करा प्मतमनमधत्व करती हो तो क्यरा 6, 7, 8 यरा 9 को दशरा्गने करा कोई तरीक़रा ह?ै क्यरा हि ऐसे एक ग्राफ़ िें इस तरह की संखयराओ ं
को दशरा्गने करा कोई तरीक़रा ईजराद कर सकते हैं? (बच्‍च ेइकराई वग्ग को 5 बरराबर भरागों िें मवभरामजत करने और अपेमक्त संखयरा को ्‍रायरंामकत करने 
करा सझुराव द ेसकते हैं ।) क्यरा इससे ग्राफ़ को पढने िें कु्‍ आसरानी होती ह?ै
बच्‍चों को पसुतकरालय के प्राथमिक वग्ग िें ले जरायरा जरा सकतरा ह ै। वे मकतराबों को म‍चत्रकथराओ,ं पररकथराओ,ं जरानवरों की कहरामनयरँा, कॉमिक्स 
आमद िें वगगीकृत कर सकते हैं । वे मगन सकते हैं मक हर वग्ग िें कुल मकतनी मकतराबें हैं और इसकरा एक ररकराड्ग रख सकते हैं । 
अब उनसे पूछें  : इस जरानकरारी को हि एक ग्राफ़ के रूप िें कैसे प्सततु करेंगे? क्यरा इस वगरा्गकरार कराग़ज़ िें 20 व 25 जैसी संखयराओ ंको दशरा्गनरा 
सम्भव होगरा? धीरे-धीरे उन्हें एक इकराई द्राररा 5 यरा 10 इकराइयों करा प्मतमनमधत्व करने के मव‍चरार की ओर ले जराए ँ। अब वे पसुतकरालय की पसुतकों 
करा प्मतमनमधत्व करतरा एक ग्राफ़ बनरा सकते हैं ।
गतितिति - 13 अ
प्मतवर््ग उत्पन्न क‍चररा (हज़रार टन िें)
मशक्क बच्‍चों को अिबरारों यरा पमत्रकराओ ंिें ्‍पने वराले आसरान से बरार ग्राफ़ यरा तरामल कराए ँमदखरा सकते हैं । बच्‍च ेइन ग्राफ़स िें प्सततु 
मकए गए आकँड़ों के बरारे िें ‍च‍चरा्ग कर सकते हैं और इनके बरारे िें अपने अवलोकन सराझरा कर सकते हैं ।
इस सतर पर ग्राफ़स के इसतेिराल, उनकी पठनीयतरा आमद करा िकूलयरंाकन करने िें बच्‍चों की िदद करें । 
उनसे सर्राल पूछें : कौन-सरा ग्राफ़ पढने िें आसरान ह?ै कौन-से ग्राफ़ से मगनती करने िें आसरानी ह?ै
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बच्‍च ेऐसे वेन आरेख इसतेिराल कर सकते हैं जो ऐसे सिकूहों करा सम्बन्ध दशरा्गते हों मजनके अन्तग्गत अन्य सिकूह शरामिल 
हों । उन्हें ऐसे कु्‍ अन्य उदराहरि बतराने को कहें जहरँा एक सिकूह के अन्तग्गत अन्य सिकूह शरामिल हों । उन्हें 2 और 4 के 
गिुजों को इस रूप िें दशरा्गने को भी कहरा जरा सकतरा ह ै।
चचरा्ट के मलए सर्राल : इन दो सिकूहों के बी‍च मकस तरह करा सम्बन्ध ह?ै ्‍ोटे सिकूह िें ऐसरा क्यरा ह ैजो बडे़ सिकूह िें 
ह?ै  बडे़ सिकूह िें ऐसरा क्यरा ह ैजो ्‍ोटे सिकूह िें नही ह?ै
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स्‍ति 4 8 से 10 वर्ष की उम्र के बच्‍चों के ललए
गतितिति - 15
मबजली की खपत (KWH) 2015
बडे़ आकँडे़ : मशक्क बच्‍चों को आकँड़ों की ऐसी तरामलकराए ँद ेसकते हैं मजनिें बड़ी संखयराए ँशरामिल हों। यह सककू ल की कक्राओ ंिें बच्‍चों 
की संखयरा भी हो सकती ह।ै ध्यरान रह ेमक आकँड़ों िें 10,000 तक की संखयराए ँही शरामिल हों।
इन आकँड़ों को ग्राफ़ के रूप िें प्सततु करने की ‍चनुौमतयों पर ‍च‍चरा्ग करें। धीरे-धीरे उन्हें पैिराने के इसतेिराल और एक उपयकु्त पैिराने के ‍चयन 
की ओर ले जराए।ँ
अब बच्‍चों को लराइन ग्राफ़ बनराने से अवगत करवरायरा जरा सकतरा ह ैजो मक कु्‍ प्करार के सतत आकँड़ों के मलए बेहतर पररिराि दतेे हैं।
अपेक्षरा : बच्‍च ेमशक्क की िदद से एक सववेक्ि तैयरार कर सकते हैं । वे आकँडे़ एकत्र कर सकते हैं, उन्हें संसरामधत कर सकते हैं, उसे एक 
बरार ग्राफ़ की तरह प्सततु कर सकते हैं और उसकी व्यराखयरा कर सकते हैं ।
वे एल-आकृमत के एक उपकरि यरा एक वग्ग सेट की िदद से सराद ेकराग़ज़ पर बरार ग्राफ़ बनरा सकते हैं और एक सिरान पैिरानरा बनराने के मलए 
आवशयक म‍चन्ह अमंकत कर सकते हैं । वे बडे़ आकँड़ों को भी प्सततु कर सकते हैं । वे सतत आकँड़ों (non-discrete) के मलए एक लराइन 
ग्राफ़ भी बनरा सकते हैं । वे एक आसरान-सरा सववेक्ि कर सकते हैं मजसिें िकूलयराकंन (ratings) शरामिल हो । वे तीन सिकूहों वराले वेन आरेख 
भी बनरा सकते हैं व उन्हें पढ सकते हैं ।
इस सतर पर ग्राफ़ को अलग-अलग मवर्यों के सराथ एकीकृत करनरा अच््‍रा होगरा । पयरा्गवरि अध्ययन मजसिें मवज्रान और सरािरामजक अध्ययन 
शरामिल होतरा ह ैऔर गमित के अन्य मवर्य आकँड़ों के स्ोत बन सकते हैं ।    
जन िर िरा‍च्ग अपै्ल जकून जलुराई अग मसतं अक्टकू नवं मदसंिई
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मवमभन्न प्मत रूपों (representations) की तलुनरा करनरा : कक्रा को 4 सिकूहों िें बरँाटे । सभी सिकूहों को एक सिरान 
संरम‍चत आकँडे़ दें । उदराहरि के मलए मदन के अलग-अलग सियों करा तरापिरान । उनसे कहें मक आपस िें ‍च‍चरा्ग 
करें और उन आकँड़ों को मनरूमपत करने करा कोई तरीकरा बतराए ँ। अलग-अलग सिकूह ऊध्वरा्गधर अक् के मलए 
अलग-अलग पैिराने इसतेिराल करने के सराथ ही ग्राफ़ के अलग-अलग रूप (टैली ‍चराट््गस, बरार ग्राफ़, लराइन ग्राफ़) 
भी इसतेिराल कर सकते हैं ।
जरानकरारी के बरारे िें ऐसे सर्राल उठराए ँमजनके मलए ग्राफ़ करा गहन अध््‍्‍न करनरा 
आर्श््‍क हो :
 .............. AM से .............. PM के तरापिरान िें क्यरा अन्तर ह?ै
 2PM से 4PM के बी‍च िें तरापिरान बढरा ह ैयरा घटरा ह ैयरा एक सिरान रहरा ह?ै
 मकस सिय अन्तरराल के दौररान तरापिरान िें सबसे ज़यरादरा पररवत्गन हुआ ह?ै
 मकस सिय अन्तरराल के दौररान तरापिरान िें सबसे कि पररवत्गन हुआ ह?ै
 तरापिरान िें अमधक से अमधक मकतनी बढोत्तरी हो सकती ह?ै ऐसरा मकस िौसि िें होतरा 
ह?ै 
 न्यकूनति तरापिरान मकतनरा ह ै?
 तमु्हें क्यरा लगतरा ह ैबराररश के मदन िें क्यरा होगरा?
व््‍र्स्थरापन सम्बन्‍धी पहलुओ ंपर सर्राल पूमछए :
 हिें कैसे पतरा मक यह डरायग्राि एक जैसे आकँड़ों को प्दमश्गत करते हैं?
 इन आकँड़ों को प्सततु करने करा बेहतर तरीक़रा कौन-सरा ह?ै  
 यह ग्राफ़ टैली ‍चराट्ग से मकन िरायनों िें मभन्न ह?ै 
 एक बरार ग्राफ़ मकन िरायनों िें मपक्टोग्राफ़ जैसरा होतरा ह ैऔर मकन िरायनों िें उससे अलग 
होतरा ह?ै 
पेड़ : मवज्रान के अन्तग्गत बच्‍च ेमवमभन्न प्करार के पेड़ों के बरारे िें पढते हैं । वे अपने आसपरास 
पराए जराने वराले मवमभन्न पेड़ों की पररमध (girth) िराप सकते हैं । वे पे ड़ों की पररमध के आधरार 
पर ग्राफ़ बनरा सकते हैं : 50 से 75 सेन्टीिीटर के बी‍च की पररमध वराले पेड़, 75 से 100 
सेन्टीिीटर के बी‍च की पररमध वराले पेड़ आमद । मशक्क को यह ज़रूर ध्यरान दनेरा ‍चरामहए मक 
बच्‍चों ने पेड़ के तने के मकतने ऊपर से पररमध को िरापरा ह ै। क्यरा इसे प्त्येक पेड़ के मलए 
हिशेरा सिरान ऊँ‍चराई पर होनरा ‍चरामहए? (आितौर पर पररमध एक िीटर ऊँ‍चराई के ऊपर से 
िरापी जराती ह ै।)  
एक पेड़ की पमत्तयों के प्करार के ऊपर भी ग्राफ़ बनरायरा जरा सकतरा ह ै: सरल पत्ती यरा संयकु्त 
पत्ती , म‍चकने मकनरारों वराली पत्ती यरा नकुीले मकनरारों वराली पत्ती आमद ।
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गतितिति - 17  
टेलीमवज़न सववे 
      ......... करा तिु कैसे िकूलयरंाकन करोगे ? 
 मलू्यांकन सकके ल
 5 उतककृ ष्ट 4 अति उत्तम 
 3 उत्तम  2 ठीक 
 1 खरयब 






सववेक्ि िें िकूलयरंाकन : कई सववेक्िों िें 1 से 5 के पैिराने पर िकूलयरंाकन करा इसतेिराल 
मकयरा जरातरा ह ै। मकसी वसत ुयरा मव‍चरार की सिलतरा अथवरा असिलतरा को आकँने 
करा यह एक तरीक़रा होतरा ह ै। बच्‍चों को बतराए ँमक कैसे िकूलयरंाकन पैिराने पर दी गई 
प्त्येक संखयरा एक अलग प्मतमरियरा (खरराब, ठीक, उत्ति, अमत उत्ति, उत्कृष्ट) करा 
प्मतमनमधत्व करती ह ै। 
होिर्क्ट  : पररवरार करा सववेक्ि – अपने पररवरार के सदसयों से जरानकरारी एकत्र करने 
के मलए एक प्शनरावली बनराने िें बच्‍चों की िदद करें । मकसी एक मवशरे् टेलीमवजन 
कराय्गरिि (जैसे मक संगीत के मकसी ‍चनैल यरा मिलि के मकसी ‍चनैल) की गिुवत्तरा 
करा वे मकस प्करार िकूलयरंाकन करते हैं? वे 1 से 5 की श्िेी करा िकूलयरंाकन पैिरानरा 
तैयरार कर सकते हैं ।
गतितिति - 18 :   िरीन प्रतिच््े‍दरी समूहों वाले वेन आरेख
बच्‍चों से मदए गए गोलों िें उपयकु्त सथरानों पर 2, 3 व 4 (36 तक) के गिुज मलखने को कहें । 
कौन-सी संखयराए ँतीनों गोलों करा महससरा हैं? कु्‍ महससों िें कोई भी संखयरा क्यों नहीं हैं? उन्हें अपने 
जवराब करा करारि बतराने िें सक्ि होनरा ‍चरामहए ।      
इसी तरह वो 36, 48 व 64 के गिुनखण्ड भी मलख सकते हैं ।         
ग्राफ़ के मलए कु्‍ और रो‍चक मवर्य :        
  ग्राफ़ बनराकर मकसी एक उपयकु्त पौध े (उदराहरि: सकूरजिखुी) की एक िहीने की वमृर् करा 
मनरीक्ि करनरा । पहले सप्तराह के आमख़र िें पौध ेकी ऊँ‍चराई मकतनी ह?ै क्यरा दकूसरे सप्तराह के 
आमख़र तक पौध ेकी ऊँ‍चराई दगुनुी हो गई? तमु्हें क्यरा लगतरा ह ैतीसरे सप्तराह िें क्यरा होगरा?
  सककू ल िें पराए जराने वरालरा ककू ड़रा : यह भरारत िें हर जगह पराई जराने वराली एक वरासतमवक सिसयरा 
ह ै। मशक्क मकसी एक ररासते के मकनरारे करा ककू ड़रा बीनने के मलए बच्‍चों के सराथ जरा सकते हैं । 
पराए जराने वराले ककू डे़ के प्करार (टॉमियों की पमन्नयरँा, मबसकुट की पमन्नयरँा, म‍चप्स के पैकेट की 
पमन्नयरँा, जकूस की बोतलें) और उसकी िरात्ररा करा एक टैली ‍चराट्ग के रूप िें ररकराड्ग रखें । ककू डे़ करा 
जैमवक और अजैमवक ककू डे़ के रूप िें भी मवशलेर्ि मकयरा जरा सकतरा ह ै।       
  खले मदवस के आकँडे़ : खले के अकंों की गिनरा करने (scoring) की मवमधयरँा और खले के आकँड़ों की गिनरा करने के तरीक़े, कराय्गरििों 
करा सिय ।
      पमत्रकराओ ंसे कु्‍ ग्राफ़ लें और बच्‍चों से सवराल पकू्‍ें : इस ग्राफ़ करा वि्गन तिु मकस तरह करोगे? क्यरा यह प्त्येक मदन एक सिरान रहतरा ह?ै  
      क्यरा यह बढ रहरा ह?ै क्यरा यह घट रहरा ह?ै क्यरा यह ऊपर-नी‍च ेहो रहरा ह?ै
 ग्राफ़ जरासकूस : एक ग्राफ़ बनराए ँमजसिें Y-अक् पर संखयराए ँमलखी हों लेमकन X-अक् पर कु्‍ भी न मलखरा हो ।
     यह ग्राफ़ मकस बरारे िें हो सकतरा ह?ै  इसिें कौन-सी संखयराए ँमदख रही हैं? सबसे बड़ी संखयरा कौन-सी ह?ै सबसे ्‍ोटी संखयरा कौन-सी ह?ै  
      संखयराए ँमकस तरह पररवमत्गत हो रही हैं?
      क्यरा यह ग्राफ़ ............... यरा .............. के बरारे िें हो सकतरा ह?ै
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